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Розглянемо задачу про побудову обмеженого на множині  
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за умовами спряження 






































               (2) 
У рівностях  (1) беруть участь диференціальні оператори Бесселя  
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   ,0    ,0 . При цьому ми припускаємо, що ,0mq  ;3,1m   








jjkc    2,1, kj . 
Фундаментальну систему розв’язків для рівняння Бесселя    022,  vq  
утворюють функції  qrI  ,  та  qr , ,  а для рівняння Бесселя    02  vq  - 
функції   rIq ,  та  rq , ; фундаментальну систему розв’язків для рівняння 














Наявність фундаментальної системи розв’язків дає можливість будувати 
розв’язок крайової задачі  (1), (2) методом функції Коші:  
























 ,                   (3) 
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